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域で多用されてきたBuss- Durkee Hostility Inventory
（BDHI; Buss & Durkey, 1957）の因子分析でも確認さ
れていることである（Bendig, 1962; Bushman, Cooper,
& Lemke, 1991）。
これまでの発達分野において扱われてきた反応的攻





























（例えば，Dodge & Coie, 1987でr =.76; Poulin & Boivin,
2000でr =.82; Price & Dodge, 1989でr =.83; Vitaro,
Gendreau, Tremblay, & Oligny, 1998で.71）。これは，１
つには道具的攻撃に反応的な要素が含まれざるを得な











































































的攻撃（Cairns, Cairns, Neckerman, Gest, & Gariépy,












































（Björkqvist, 1994; Björkqvist, Lagerspez, & Kaukiainen,
1992; Björkqvist, Österman, & Kaukiainen, 1992;
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チェックリスト（Child Behavior Check List）の攻撃性
の相関は，３～７歳の一卵生双生児で.78，二卵性双
















































されている（濱口，2002; 森田，2001; Olweus, 1991）
と考えると，いじめっ子はそうでない子より社会的認
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